



日　時：2015 年 6 月 24 日（水）










かないが，そもそもは 20 世紀に入って 1917 年のロシア革命以降，国民国家化が進ん


























































月～ 2013 年 3 月）
・石炭高効率利用システム案件等形成調査事業／キルギス共和国における熱供給所の
石炭ボイラー更新案件発掘調査（2013 年 10 月～ 2014 年 6 月）
・国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業／石炭高効率利用システム案
件等形成調査事業／タジキスタン，ウズベキスタンにおける熱供給所の流動層ボイ
ラー導入プロジェクト案件発掘調査（2014 年 8 月～ 2015 年 3 月）
（文責：小尾　美千代）
